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(6.2%)， 4回2例 (6.2%) であった。妊娠時虫垂
炎患者の年令は 20-25才 19例 (59.4%)， 26-30 
才 10例 (31.2%)，31-35才 1例 (3.1%)， 36-40 
才2例 (9.3%) であった。妊娠月数との関係を見 
ると 1ヶ月 1例， 2ヶ月 2例， 3ヶ月 2例， 4ヶ月 
8例， 5ヶ月 7例， 6ヶ月 4例， 7ヶ月 2例， 8ヶ
月6例， 9ヶ月 0，10ヶ月 0，4ヶ月以後民発病し
ている例が圧倒的に多かった。
診断上注意すべき点は腹筋緊張が不明瞭なること
または白血、球数の増多は必ずしも病変の程度を示さ
ないことである。圧痛点は多少側方に移動するが通
常の高さにあるものが大部分であった。従来述べら
れているように妊娠時虫垂の挙上には疑問をいだく
ものである。
治療法，妊娠時虫垂炎と診断した全例に虫垂切除
術を施行し母体並びに胎児の死亡は 1例も経験しな
かった。麻酔は局麻，腰麻いづれも施行，共に全く
副作用を見ない。しかし妊娠後期の手術には腰麻が
効果的である。切聞は通常の高きで腹直筋外縁切開
を行なって不便を感じなかった。虫垂病変の程度は
カタ Jレ性炎 26例 (81.2%)，蜂案織性炎 3例 (9.3%) 
壌症性炎 2例 (6.2%)，穿孔性1例 (3.1%)，死亡例
は母体並びに胎児共に 1例も見られなかった。流産
防止のために黄体ホJレモン使用例 15例， 非使用例
17例共に流産例は 1例もなく，その効果の判定は不
明であった。 
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73. 病院火災の戦訓
市立横須賀病院 大倉正二郎
私は本年3月 17日病院の火災に遭遇し， 幸い人
命の被害はなかったが，書類の大部分を失いまし
た。との経験から人命救助とこれK附随して重要書:
類の保管並び1こ非常持出品の選定にも意を用うべき
ことを説いた。平素防火配置の徹底を期し，特に訓
練は夜間を想定して行なうべきことを痛感した。こ
のために， 中心となるべき火災本部の対策につい
て予め準備しておくことの必要性について論及し
た
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高蛋白栄養剤
〔健保適用〕
アミ・ココトービタ
薬価/lg1円60
アミノ-Jレトー ビタ
必須アミノ酸，綜合ビタミン・ミネラノレと脂質糖質を合理的に
酸合調整，水溶性，直ちに吸収消化され体力を培います。
@手術前後の栄養補給@急性及漫性消化不良@結核性諸疾患、
@ネフローゼ⑨急性伝染病恢復期@各種貧血症@虚弱児
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